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ABSTRAK 
Sejak 1 Januari pemerintah telah menyelenggarakan program JKN yang dilaksanakan oleh 
BPJS.Dalam roadmap JKN 2012-2019 minimal kepuasan pasien peserta JKN 75%.  Tingkat kepuasan 
pasien di RS Stella Maris Makassar masih rendah dengan rata-rata tingkat kepuasan 4 tahun terakhir 
76,62%. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kepuasan pasien peserta JKN tentang 
kualitas pelayananan kesehatan di Instalasi Rawat Inap RS Stella Maris Makassar Tahun 2015. Jumlah 
populasi dalam penelitian ini sebanyak 482 responden dan penarikan sampel menggunakan 
proportional stratified random sampling dengan jumlah sampel 120 responden. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan berdasarkan dimensi komunikasi 
dokter, puas (97,5%) dan tidak puas (2,5%). Dimensi komunikasi perawat, puas (94,2%) dan tidak puas 
(5,8%). Dimensi daya tanggap dokter, puas (98,3%) dan tidak puas (1,7%). Dimensi daya tanggap 
perawat, puas (96,7%) dan tidak puas (3,3%). Dimensi  komunikasi obat, puas (94.2%) dan tidak puas 
(5,8%). Dimensi lingkungan, puas (90%) dan tidak puas (10%). Dimensi pelayanan makanan, puas 
(91,7%) dan tidak puas (8,3%). Tingkat kepuasan pasien tentang kualitas pelayanan di Instalasi Rawat 
Inap RS Stella Maris Makassar, puas (99,2%) dan tidak puas (0,8%). Kesimpulan penelitian ini adalah 
pasien peserta JKN puas terhadap komunikasi dokter, komunikasi perawat, daya tanggap dokter, daya 
tanggap perawat, komunikasi obat, lingkungan, dan pelayanan makanan. 
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ABSTRACT 
 Since January 1st the government has carry out JKN program which is conducted by BPJS. In 
JKN roadmap 2014 the minimum satisfaction of patients’ minimal satisfaction JKN 75%. Patients’ 
satisfaction level in stella maris hospital are still low with the average rate 4 years later 76,62%. This 
research aims to get description about patients’ satisfaction in 2015. Total populationn this study were 
482 respondents and used proportional stratified random sampling of 120respondents. The finding of 
the research show that patients’ daecription level toward the quality service based upon dimention of 
doctors’ communication, satisfy (97,5%), unsatisfy (2,5%).The dimention of nurses’ communication, 
satisfy (94,2%), unsatisfy (5,8%). Dimention of doctors’ proficiency, satisfy (98,3%), unsatisfy (1,7%). 
Dimention of nursess’ proficiency, satisfy (96,7%), unsatisfy (3,3%) Dimention of medicine 
communication, satisfy (94,2%), unsatisfy (5,8%). Dimention of environment, satisfy (90%), unsatisfy 
(10%). Dimention of food service, satisfy (91,7%), unsatisfy (8,3%). The satisfaction level of patients’ 
about quality service in nursing installation stella maris hospital makassar, satisfy (99,2%), unsatisfy 
(0,8%). In conclusion, patients of JKN satisfy to doctors’ communication, nurses’ communication, 
proficiency, medicine communication, environment and meals’ (food) service. 
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